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PIANO ENSEMBLE 
December 8, 1989 
Fridayr. 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Le Camaval des Animaux 
L Introduction ct Marche Royale de Lyon 
II. Poules et coqs 
m. Hemione s 
V. L 'Elephant 
VII. Aquarium 
IX. Le coucou au fond des bois 
XIll.Le Cygne 
XIV. Final 
Patricia Keyes - Julie Boris 
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